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Розвиток фінансової системи України має суттєвий вплив на 
національну економіку держави, яка значною мірою залежить від глобальних 
економічних процесів та внутрішньої політики уряду. Глобалізація породжує 
неоднозначні та суперечливі, як позитивні так і негативні тенденції 
економічного зростання. Фінансова глобалізація породжує нові можливості 
для зміцнення великої кількості національних економік, зростає рівень 
інвестиційних ресурсів розвинутих країн. Але, водночас, загострюється 
ворожнеча за світове лідерство. Знижується стійкість світової економіки, що 
призводить до зростання темпів розповсюдження нестабільності фінансової 
системи серед взаємопов’язаних країн. Під впливом останньої відбувається 
загострення боротьби за володіння основними ресурсами життєпостачання та 
регіональні конфлікти. 
Глобальна економічна криза 2008 – 2010 рр. стала важливим чинником 
фінансової грамотності на світовому рівні. Вона доводить крах 
кейнісіанської теорії та перегляд концепції монетаризму щодо впливу 
держави на економічні процеси. Фінансова криза стала причиною переходу 
багатьох розвинених країн світу на державне управління економікою в 
цілому та фінансовою системою зокрема.  
Одночасно з глобальними процесами зріс тиск континентальних та 
регіональних проблем. Демографічні проблеми обумовлюють необхідність 
вдосконалення систем соціального забезпечення, особливо пенсійної. 
У сучасних світових умовах глобальні процеси відіграють вирішальну 
роль в економічній та фінансовій системі України. Зростання фінансової 
нестабільності на зовнішніх ринках призводить до скорочення доходів від 
експорту, скорочення темпів росту ВВП, збільшення дефіциту бюджету, 
збільшення обсягів фінансових запозичень, зменшення можливостей 
інвестування. 
Глобалізація сучасної економіки поступово перетворюється на 
інституційно оформлений процес, а суперництво між економічно 
розвинутими країнами переходить у фінансову сферу, тому державному 
уряду важливо вміти оцінити переваги та навчитися своєчасно користуватися 
та керувати ними. Актуальним питанням стало застосування традиційних та 
новітніх технологій залучення особистих накопичень населення в 
інноваційно-інвестиційну сферу та підприємницьку діяльність. 
 
